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LA CELLULOSE ET LES ETHERS CELLULOSIQUES, per L. Clement y C. Riviere,
Ingenieros Quimicos, acompafiado de un prefacio de Mr. Haller, miembro del Ins­
tituto.
Un volumen encuadernado en 8.0 de 355 paginas con 66 figuras en el texto.
Precio 45 francos, Ch. Beumger, editor. Paris, rue des Saints peres.-21 rue
de la Regense, Liege.
La celulosa constituye el elemento principal de las celulas de las plantas.
Es empleada en la fabricacion de las polvoras sin humo, del colodion, etc .... as!
como en la del papel y del carton. Solamente desde hace poco tiempo 3e ha llegado
a utilizarla en la fabricacion de las sedas artificiales, inventada par Mr. de Char­
doanet.
Despues de este gran descubrimiento, muchos quimicos han utilizado los deri­
vados de la celulosa para obtener, a precios inferiores, la seda artificial.
Viene en seguida su aplicacion a la producci6n de las materia, plasticas, tales
como peliculas fotograficas y cinernatograficas,
EI libro de los senores Clement y Riviere se ocupa primero del estudio de la
celulosa. Cita en seguida los eteres minerales, los Heres organicos y los Heres
mixtos que de ella derivan; explica su preparacion y describe sus propiedades Ii­
sicas y quimicas.
D2SPUeS expone como se haec el anal isis de los 'Heres celulosicos, y da sus apli­
caciones generales a las polvoras, a los bam ices, a las sedas artificiales y a los
films cinernatograficos.
.
Pasa revista, en seguida, al alrnidon y sus Heres, as! como a los disolvcntes y
describe sus propiedades. Dedica un capitulo a la dinamometria de las materias
plasticas, la resistencia de estas materias a la traccion (aplicacion a la comparacion
de los tej idos para aviacion impregnadas por las disoluciones de los diversos He­
res celulosicos).
EI libro termina con un estudio sobre la bakelita y su empleo en la fabricacien
de los objetos moldeados que se utilizan como aisladores electricos,
Esta obra, aunque condensada, es muy completa; reportara grandes servicios
a los que se interesen por la industria de las materias plasticas,
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ELEMENTS DE RESISTMiCE DES MATERIAUX. por G. Willems.
Un volumen encuadernado en 8.". de 228 paginas, conteniendo 173 figuras en
el texto.
Precio 15 frances, Ch. Beranger, editor. 15 rue des Saints Peres. Paris.v-Zl
rue de la Regence, Liege.
Esta obra contiene todo 10 que se nccesita para resolver los problemas ordina­
rios de resistencia de materiales.
EI lector encontrara en ella. prirnero, las definiciones y principios generales:
las Iuerzas, el trabajo a la cornprcsion y a la tension. la torcion y la flexion; el calcu-
10 del esfuerzo de corte. de los mementos de inercia, de reststencia y de flexion,
y la determinac ion par el metoda grafico a poe calculo.
Despues viene la resistencia de las vigas sabre dos apoyos y libres en sus extre­
mos. vigas empotr adas en los dos extremos, empotradas en un solo extreme y li­
bres 0 apoyadas en el otro.
En seguida la aplicacion de estos metodos al calculo de las vigas de alma llena,
vigas enrejadas, puentes, cerchas.
La obra tam ina con un apendice que da las denominaciones comerciales de
los fierros, aceros, zinc, algunas indicaciones sobre las sobrecargas rodantes, y cua­
dros can los coeficierues de resistencia de la fundicion, del fierro, del acero, y de va­
rios otros materiales,
Como el autor 10 dice en su introduccion, este libro no es ni un tratado, ni un
curso, ni un resumen cientffico; el ba sido hecho para el usa de todos los que. no
habiendo tcnido ocasi6n de abordar 103 estudios superiorcs, desean conoeer el por
que de las cosas cuando elias construyen oven construir a su alrededor.
COMMENT ORGANISER l.ES l)SINES ET ENTREPRISES POUR REALlSER DES BENE­
FICES. par C. U. Carpenter. Presidem du Conseil d'Administration de la Herring­
Hall Marvin Safe Company. de New York; traduit ct adapte de l'anglais, par
Serge Heranger, Ingcnieur des Arts et Manufactures. Ingenieur-Conseil en matiere
d'orgarnsauon du travail.
Un volumen encuadernado en 8.°. de 2m pagrnas.
Cuarta cdicron revisada _ y correg.da.
Precio 15 frances, Ch, Beranger, editor, 15 rue des Saints Peres. Parfs.-21
rue de la Regcnce, Liege.
EI mertio mayor de la obra de C. U. Carpenter rcsulta c.o su caracter escen­
cralrnente practico. Leyendo, estudiando mas bien este libro notable. se recibe cla­
ramcnte la impresion de que todas las Ideas emitidas son fruto de ensefianzas
recogidas en la Vida corriente del taller. la usina, la empresa.
Numerosos son los Industriales, los directores de U'31na, los ingemeros, los ie­
Ies de taller. los contramaestres, que alleer cstas pagrnas tan claras, tan perfecta­
mente scnsatas y utrlcs, se vcn arrastrados a exclarnar: iQue crerto es todo esto!
Nunca ha habrdo memento mas oportuno para adoptar en la mdustna fran­
cesa los metodos racionalcs de orgamzacion basados en e. sistema Taylor. La ten­
dencia hacia la disminucion de las horas de trabajo, la necesidad de luchar contra
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la competc ncia extranjera, oxigen, en efecto, mas irnpcriosamente que nunca,la apli­
cacion de estes metodos tan maravillosamcnte eficaces para intensificar la produc­
cion industrial,
EI traductor ha conseguido dar al texto una forma tan clara, tan original y
tan jrancesa, que e1 libra no parece ser una traduccion, sino una adaptacion a mas
bien una obra original.
EI hecho de ser el mismo uno de los primeros, en Franci, en apreciar
el valor y la importancia de los metodos modernos de orgaruzacion del trabajo,
y de haber conseguido poner estos metodos en practica, explica sin duda la forma
notable en que ha sabido presentar la obra de C. U. Carpenter al publico indus­
trial frances. Par 10 demas, esta es la 4.0 edicion que aparece de esta ob.a que siem­
pre ha sido tan Iavorablemente acogida,
PIEUX ET SONNETTEs.-·Por Eduardo Noe, Ingeniero de Artes y Manufactu­
ras y Luis Troch, lngeniero Mecanico Electricista.
Un volumen encuadernado en 8.", de 348 paginas can 269 figuras,
Prccio 20 trances, Gauthier-Villars y C.", editores, 55 Quai des Grands­
Agustins, Paris.
(Extracto del prefacio)
Tratar de escribrr una obra tecnica cuya necesidad se haee sentir, es siempre
una tcntativa rneritoria.
E1 ,610 hccho de que la publicacion responda a una necesidad, demuestra que
la Iitcratura sabre Ia materia cs escasa 0 no existe.
Se (lcducc de aqui que aquellos que cmprenden en tales condiciones la tarea,
deben servirse cas! exclusivamente de sus propias fuerzas y que no consiguen pro­
ducir un !ibro conveniente sino a costa de laboriosos estudios y de largas y pacien­
tes investigaciones.
Es la rcflcxion que sujiere desde el principio la lectura de la obra Pieux
et Sonnettes de M. M. Ed. Noc et L. Troch, ingenieros.
En In primera parte de la obra reSUID211, los autores, cuanto se relaciona CJn los
pilotes de madera. Consagran la 2.' parte a los pilotes mctalicos,
La tercera parte se refiere unicamentc a los pilotes de cemento armado. D2S­
pues de agrupar los diferentes tipos, detallan los principales pilotes fabricar'os de
anten-ano, despues los prcparados en el sitio de su ubicacion, y enumeran las ven­
tajas y (Icsventajas de los pilotes de estas diversas categorfas.
La cuarta parte esta consagrada a los palplanches metalicos,
A continuacion viene la parte tcorica, en la cual los autores entran a fondo
en el estudio sobre el choque, sobre el rcndimiento en la clavadura de pilotes y su
rapidcz, dan ensefianzas utiles sobre la elecc.on del rnartinete. Analizan, en seguida,
bucn numero de formulas para la clavadura y terminan su estudio teorico por
per la exposicion resumidas de la formula estatica de Benabenq.
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El sexto capitulo se ocupa de maquinarias, es decir, del examen de los diferen­
tes martinetes a vapor, y de los numerosos tipos de martinetes de todas clases en
usa en America y en el continente Europeo.
En la septima parte se ocupan de los pilotes clavados por inyecci6n de agua.
�Han temdo exito los autores en su tentatrvar N0 trepidemos en responder
afirmativamente. Han abart.ado todas las cuestiones que comprende la matena de
su estudio y las han tratado con srmplicrdad y clandad.
Para termmar, han pubhcado una obra que responde a una necesidad real y
que prestara grandes serV1CIOS en la practica. Como tal, su lugar esta mdicado en
la bibhoteca de los tecmcos y contratistas de construcciones.
L. A. DENYS.
